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SECOND  REPORT ON THE REFORM OF AGRICULTURAL  STRUCTURES: 
1
THE COMMISSION  PROPOSES  ADJUSTIIIENTS AND FURTHER  ACTION
The Commission of the Eunopean Communities has just presented its  second repbrt on
the appt'ication of the 1972 Directives on agricutturaL  reform to the CounciI of
Ministers. Apart from these Directives (which provide for Community incentives
for modernization, earLy retirement of etderLy farmers and improved information
and vocational training), the report atso covers the Community measures intro-
duced in 1975 in favour of mountain and hitL farming and farming in tess-favoured
areas. 0n the basis of the first  resu[ts obtained from the apptication of the
Directives, which was often detayed, the Commissjon is proposing adjustments and
further action in order to overcome the stagnation in structurat reform caused by
the economic recession.  The recession  coincided with the introduction of the
Directives and made the modernization  schemes more difficutt,  by reducing the
number of aLternative jobs outside agricutture and diminishing  the Member Statesl
financiaL resources  avail.abIe for these structurat measures. The Commission
therefore proposes the continuation  of certain forms of nationaI investment aid,
increased incentives for earty retirement  and for the reaL[ocation of [and thus made
avaitabLe to those farms that are undertaking  a modernization programme, an increase
in the Communityts financiat contribution  towards measures to assist tess-favoured
regions in ItaLy and IreLand and Community aid for drainage projects inthe i,lest of Iretand
The Commission wjLI shortty propose other measures, particutar[y for structuraL
improvement in the Mediterranean regions of the Community.
I.  PROPOSALS
1. "Modernization" Directives  (72l159lEEC): The Commission  proposes that the Member
sta-tograntnationaLaidforinvestmentsinfarmswhich
are not now in a position to reach an income comparabte to that from other economic
activities in their reg'ion (the cond'ition for obtaining Community aid) and whose
operators are not yet etigible for an earty retirement payment. Thjs exception
is prov'ided for by the existing Directive, but onLy up to 31 December 1977. In
view of the economic situation  and the resu[tant difficuLty in fuLfitLing the condition
as to comparabLe income, the Commission accordingLy proposes to protong the exception
untjL further notice on condition that such aid is Limited to investments of less
than 10 000 u.a. and that the beneficiairies  keep farm accounts.
2."Cessation" Directive QTl160lEEOz  In order to encourage  both the cessation of
taernedana|ternativeincome,andthereat[ocation
of tand thus made availabte to farms undertaking modernization, the Commission feets
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that the incentiveprovided for in this Directive shou[d be'improved.
It  accordingLy  prop,.rses that farmers oLder than 65 shouLd become eLigibLe
for the retirement premium provided for in the Directive on condition that
their Land is reaLLocated to farms with a deveLopment pLan. 0n the same
condition,  farmers aged between 55 and 65 who aLready receive the retirement
annuity shoutd aLso become eLigibte for the premium. It  is proposed
that this shoutd be equaL to at Least four times the rental vatue of the
agricuLturaL Land made avaiLabLe and be chargeable to the European Agri-
cuLturaI Guidance and Guarantee  Fund (EAGGF) up to 300 u.a./ha. In order
to increase the effectiveness of the retirement annuity in the less-favoured
regions in the west of IreLand and the Mezzogiorno,  the Commission  proposes
that it  shoutd be chargeabLe to the EAGGF even if  the Land made avai[abLe
is not aLLocated to farms with a devetopment pLan. The cos.t to the EAGGF
of these proposed asjustments 'is estimated, for a S-year period, at 64 m.u.a.
3. Increased Community financiaL participation in favour of IreLand and Italy
The Commission considers it  necessary to increase the Communityrs financiaL
contribution so that certain Member States can devote adequate financiaI
resources towards carrying out the Community structuraL poLicy in the most
djfficuLt reg'ions of the Community. An increase is thus proposed for IreLand
and ItaLy, in respect of the compensatory aLLowance for permanent naturaL handj-
caps and certain other measures provided for in the Directive in favour of mountain-
ous regions and less-favoured  areas. Community participation is at present a
maximum of 35% of Member States' expenditure  in these reg'ions. The Commission
proposes to raise th'is figure to 5O%. The cost to the EAGGF of this adjustment is
estimated at 85 m,u.a. over five years.
4. Community contribution to drainage operations in IreLand
The Commission proposes a Community financiaL contribution to speed up dralnage
projects in the west of IreLand, where some regions have inadequate incomes and
jobs in agricuLture and are further seriousLy handicapped  by very poor dra'inage.
Under the proposaL, the Community, within certain Iimits, witl  reimburse expen-
diture incurred by Ireland in respect of drainage work and acquisition of the
necessary pLant. The proposed  programme wiLt take five years to compLete  and the
totat Community contribution is estimated at 21 m.u.a.
Ii.  SECOND REPORT  ON AGRICULTURAL  REFORM
The report contains provisionaL resuLts since, for some Member States, data
are stiLl not avaiLable as a resuLt of the serious deLay in apptying nationat
measures. The 'fnodernizat'ion"  and "cessation" Di rectives have been genera L Iy
appIied onLy s'ince 1976, except in Luxembourg and Itaty.
l.  "Modernization"Dinective  (721 159/ EEC)
Data avaiLab[e up to 1975 and estimates tor 1976 show that for seven countries
(aLL Member States except Luxembourg and ItaLy) nearLy 55 000 farm deveLopment
plans were approved. The p6f9 was 20 000 pLans per year in 1975 and 1976.
In those Member States which have activeLy appLied the Directive for a fairLy
Long period, pubLic incentives for investment in farms have been very definiteLy
redirected to meet the objectives and conditions of the Directive. The resources
used by these Member States exceed those empLoyed  before 1972. The number of
deveLopment pLans seems fajrLy equaLLy distributed  between financiaL years
and between  Member States. The pLans atso seem fairLy evenLy distributed
between regions.
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-ihe resutts for 1975, however, show that farm deveLopment  was targeLy achieved
by intensifying production rather than by increasing the area farmed, parti-
cutarty in the cattte and mitk production sector. This trend points to the
need to carry out a substantiaI change in production structures, particutarty
by increas'i ng the area of farms.
2. "Cessation" Directive (72l160/EEC)
Data avaiLable up to 1975 and estimates for 1976 show that in seven countries
(aLt Member States except Denmark and ltaLy), scme 37 500 farmers recejved either
the retirement annuity or the s'ingte premium provided for by this Directive.
The 15 500 recipients in 1975 made nearLy 200 000 ha of ut'i[ized agricuttural
area avaif.abte. Anatysis of the 1975 figures shows, however, that on account
of the exceptions made in near[y atI Member States, only 1H of this area tras
used for the purposes [aid down in the Directive (farms undertaking modernization
or non-agricutturat purposes). It  has accordingLy not yet been poisibte to
coordiante sufficientty the  two aims of this Directive:
- to offer an atternative  income to those who cannot or do not rish
to deveLop their farmi
- to a[tocate land made avaitabte in thjs xay to farms which put forward a
development  ptan.
This is because the Directive is too restrictive[y apptied jn some Member States,
the annuities and premiums are too [ou, or there are gaps and obstacles in reaI
property Law.
3. "Training and guidance" Directive (72l161/EEC)
The introduction of this Directive t.ras detayed in att Member States. It  is
therefore not possib[e to draw conctusions as to its effect.
4. "Mountain" Directive i-5l268lEEC)
Data are stitL not avaitabte. The Member States are beginning to g'ive effect
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DEUXIEME  RAPPORT SUR LA REFORME  DES STRUCTURES  AGRICOLES :  (1)
LA COMMISSION  PROPOSE  DES AMENAGEMENTS  ET DES ACTIONS  COMPLEMENTAIRES.
La Commission des Communaut6s eunop6ennes vient de prdsenter au ConseiI des Ministres
son deuxidme rapport sur ttappIication  des directives de 1972 concernant Ia reforme
de Iragricutture. Outre ces directives (qui prevoient des incitations communautaires
i  [a modernisat'ion, i  ta retra'ite anticip6e des agricutteurs 396s ainsi quri une
am6tioration de lrinformation et de La formatjon professionne[|.e), !e rapport couvre
6gatement [es actions communautaires, institu6es en 1975, en faveur de LragricuIture
de montagne et des zones d6favoris6es.  Sur [a base des premiers rdsuLtats obtenus lors
de trappIication, souvent tardive, des directives, [a Commission  propose des am6nage-
ments et des actions compl6mentaires dans te but de surmonter La stagnation dans ta
16forme structurelLe due i  La rdcession 6conomique. CeLLe-ci - colncid6 avec Ltintro-
duction des directives rendant ptus difficiIe  Ies projets de modernisation, r6duisant
Le nombre dremplois aLternatifs  en dehors de ItagricuLture et diminuant tes moyens
financiers disponib[es dans Ies Etats membres pour Les mesures structurettes.  Pour
ces raisons La Commission  propose La continuation de Iroctroi de certaines aides
nationates aux investissements, des incitations acctues i  La retnaite anticip6e et A
Iraffectation des terres Iib616es aux entreprises de modernisation, une augmentation
de La contrjbution  financidre de [a Communaut6 aux actions en faveur de r6gions
d6favoris6es en ltatie et en Irtande et des aides communautaires aux projets de
drainage dans LrOuest de IrIrLande.
Dans un proche avenir, [a Commission  proposera drautres mesures visant notamment
Lram6tioration structure[[e  des regions m6diterran6ennes  de ta Communaut6.
I.  PROPOSITIONS
1. Dirqct'ive "Modernisation" (721159/CEE) : La Commission  propose que Ies Etats
mem  ide nationale aux investissements  dans
des exptojtations  qui i  pr6sent r're sont pas en mesure dratteindre [e revenu comparabLe
aux autres activit6s 6conomiques de teur 169ion (cond'ition poun obtenir des aides
communautaires)  et dont Les chefs ne peuvent pas encore ben6ficier de trindemnit6
de cessation anticipee. Cette d6rogation est pr6vue par ta directive existante mais
Iimitee au 31.12.1977. Vu ta situation 6conomique et Les difficult[s  qui en
d6coutent pour rempl.ir La condition du revenu comparabte,  La Commission  propose donc
de ta proroger jusqurA nouveI ordre i  condition toutefois que Les aides soient Iimit6es
aux investissemehts  inf6rieurs a 10.000 UC et que [es entreprises beneficiaires
tiennent une comptabi Lite agricoLe,
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2. Directive "Cessation" (72/160lCEE) t  Pour encourager A La fois [a cessation de
t'arjcuLteursint6ress6suneaLtennativederevenu
et Iraffectation des terres ainsi tibe16es aux entneprises de modernisation,  Ia
Commission est dravis quriL faut renforcer Les incitations pr6vues dans cette directive.
A cet effet, ette propose que Les agricutteurs au-dessus de 65 ans puissent bdn6ficier
de La prime de cessation pr6vue par [a directive ii condition que teurs terres soient
affect6es aux entreprises avec un ptan de ddvetoppernent.  Sous [a mBme condition, Les
agricutteurs entre 55 et 65 ans, b6neficiant de trindemnit€  annueLte de  cessation
devraient  6gaLement pouvoir beneficier effectivement de La mEme prime. SeLon ta
proposition, ceL[e-ci pourra sr6Lever i  un montant au moins egaL A 4 fois [a vaLeur
locative de La superficie agricote tib6r6e et eILe sera 6[igible au Fonds Europ6en
dr0rientation et de Garantie Agrico[e (FE0GA) jusqurd 300 UC/ha. Pour renforcer
L'effjcacitd  de trindemnite  annueIte de cessation dans tes 169ions d6favoris6es de
Ir0uest de IrIr[ande et du Mezzogiorno, La Commission  propose qureLLe devienne 6tigibLe
au FE0GA m3me si tes surfaces Lib€rees ne sont pas affect6es aux entreprises ayant un
p[an de d6ve[oppement.  Le co0t de ces am6nagements  propos6s pour [e FEOGA est
estjme, pour une p6riode de 5 ans, A 64 MUC.
3. Parti ci ation financi re accrue de ta Communautd en faveur de ['IrLande et de
ItaIie.
La Commission estime quril est necessaire draugmenter ta participation financidre de
La Communaute afin que certains Etats membres puissent consacrer des moyens financiers
suffjsants d La r6aIisation de La poLitique  communautaire de structures dans [es
169ions Les plus difficiLes de La Communaut6.  Une teLte augmentation est propos6e
pour Lrlrtande et trItaLie, en ce qui concerne Lrindemnit6  compensatoire pour tes
handicaps naturets permanents et certaines autres mesures prdvues par [a directive en
faveur des 169ions de montagne et des zones d6favoris6es. ActueLLement,  La
Communaut6  participe dans ces 169ions jusqurA un maximum de 35 % des d6penses effectu€,es
par [es Etats membnes. La Commission  propose de porter ce 6h'iffre e 50 %.  Le co0t
de cet am€nagement pour Le FE0GA pendant une p6riode de 5 ans est estim6 e 85 MUC.
4. Contribution communautaire aux op6rations de drainaqe en IrLande
La Commission propose une contribution  financiere de La Communaut6 pour acc6t6rer
les programmes de drainage dans tt0uest de ttlrtande dont certaines 169ioRs se
trouvent dans une situation de revenus et dtemplois agricotes insatisfaisante et
qui de ptus sont gravement  affect6es par une sjtuation hydrautique  particuli6rement
d€s6quiIibree.  SeLon ta propos'ition ,  Ia Communaut6 remboursera,  dans certa'ines
Limites, Les d6penses effectudes par LrIrLande pour Les travaux de drainage et pour
Lracquisition des machines n6cessaires. Lfaction propos6e aura une dur6e de 5 ans et
La contribution totate de ta Communaut6 est estimee S 21 MUC.
II.  DEUXIEME  RAPPORT  SUR LA REFORME  DE LIAGRICULTURE
Le rapport contient des 16sultats provisoires parce que Les donn6es font encore
defaut pour certains Etats membres suite au retard s6rieux qui est intervenu  dans
[a mise en appLication des dispositions nationates.  Ce n'est qurir partir de 1976
que Ies direct'ives "modernisation" et "cessation  anticip6e" sont apptiqu6es de fagon
g6n6raL'isee,  sauf au Luxembourg et en ItaLie.
1. Directive "Modernisation" (721159lCEE).
Les donndes disponib[es  jusquren 1975 et tes estimations pour 1976 montrent que
pour 7 pays (tous tes pays membres sauf [e Luxembourg et IrItaIie),  pr6s de 55.000
p[ans de ddvetoppement drexptoitation.  avaient 6t6 approuves. Poun Les anndes
1975 et 1976, le rythme annueI atteignait 2O.OOO ptans.- 3-
Dans les Etats membres qui ont apptiqu6 concrdtement  [a directive pendant  une
periode d6jA assez tongue, ['encouragement  pubLic aux investissements  dans Ies
expIoitations agricotes a 6t6 trds nettement 16orient6 pour rencontrer Les objectifs
et conditions de la directive.  Les moyens mis en oeuvre par ces Etats membres
d6passent ceux qui y etaient consacr6s avant 1972. La distribution  du nombre  des
ptans de d6vetoppement paralt reLativement 69aLe entre exercices annueIs et entre Les
divers Etats membres. Leur distribution 169'ionate sembIe 69aLement reLativement
6qui Libr6e.
Les r6suLtats de ItappLication au cours de 1975 r6v6tent cependant que Le d6veLop-
pement des exptoitations agric<iles stest, en trds grande mesure, r6aLis6 par une
intensification de Ia production  sans accroissement des superficies cuItivdes,
notamment  dans [e secteur de tr6levage bovin comprenant La production du Lait.  Ce
ph6nomdne iLlustre La n6cessit6 de modifier de fagon substantieLLe  Les structures
de product'ion, notamment  par ttaccroisssement  de la superficie des exploitations.
2. Di.rective "Cessation" (72/ 160/ CEE).
Des donndes disponibtes  jusquren 1975 et tes estimations pour 1976 montrent que pour
7 pays (tous Les Etats membres sauf [e Danemark et lrIt"lie  ),  Qu€Lque 37.500 expLoitants
ont regu soit Irindemnit6 annuetLe de cessatio.n soit ta prime unique, qui sont pr6vues
par cette directive.
Les 15;500 b6neficiaires de Irann6e 1975 ont Lib6r6 pres de 200.000 ha de superficie
agricote uti[e.  Lranatyse de ces chiffres pour 1975 d6montre toutefois que, i  cause
des d6rogations appLieu6es dans pratiquement tous tes Etats membres, seulement 12 %
de La superficie Lib6r6e a servi A des fins pr6vues par ta directive (entreprises
de modernisation ou fins non-agrico[es). IL nra donc pas 6t6 possibLe jusqurici de
ir6aIiser dans ta mesure n6cessaire La conjugaison des deux buts de cette directive :
- offrir  une aLternative de revenu i  ceux qui ne peuvent ou
ne veuLent pas d6veIopper Leur exptoitation;
- diriger Ies terres ainsi Libe16es vers des exp[oitations
p16sentant un pLan de d6vetoppement.
Les raisons r€sident dans une appLication restritive dans certains Etats membres,
dans [a fixation des indemnit6s et primes A un niveau trop bas, ou encore dans
des Lacunes ou obtstactes en matiere de t6gislation fonciere.
3. Directive "Formation et information" (72/161/CEE).
Lrintroduction  de cette directicr,a ndcessit6 des deLais pLus protong6s dans tous
les Etats membres. IL nrest par cons6quent gudre possib[e de tirer  des conc[usions
de son app Li cat ion.
4. Di rective "fvlontagne"  (75l268/CEE).
Des donn6es font actueLLement  encore d6faut. Les Etats membres commencent i  apptiquer
effectivement  cette directive mais aucun ne fait  un pLein usage des possibiIites
offertes par La directive.